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WKHODWWHUKDOIRIWKHV.XEDQ\LRYD.XEDQ\LRYDLQWURGXFHGµSRVVLEOHODQJXDJHWHDFKHUVHOYHV¶DVD
FRQVWUXFW WKURXJK ZKLFK VKH DWWHPSWHG WR H[SORUH WKH GHYHORSPHQW RI ODQJXDJH WHDFKHUV ,Q WKLV DUWLFOH WHDFKHU
SURIHVVLRQDOVHOIZLOOEHGLVFXVVHGIURPDSHUVSHFWLYHRIWHDFKHUV¶RZQYLHZVDERXWWKHLUSRVVLEOH/VHOIDQGWKHLU
SURIHVVLRQDOTXDOLWLHV
5HYLHZRIUHOHYDQWOLWHUDWXUH
,QWKHWHDFKHUGHYHORSPHQWSRVVLEOHWHDFKHUVHOYHVSOD\DQLPSRUWDQWUROH.XEDQ\LRYDFRPHVXS
ZLWKDFODVVLILFDWLRQDQGXQGHUOLQHV WKHH[LVWHQFHRI WKUHHPDLQWHDFKHUVHOYHVQDPHO\LGHDO WHDFKHUVHOIRXJKW WR
ODQJXDJHWHDFKHUVHOIDQGIHDUHGWHDFKHUODQJXDJHVHOI,GHDOWHDFKHUVHOILVUHSUHVHQWHGE\WKHWHDFKHUVZKRVKRXOG
KDYHWKHIHHOLQJRIWKHLGHQWLW\7KLVSRVVLEOHVHOIFRQVWLWXWHVIXWXUHLPDJHVRILGHQWLW\JRDOVDQGDVSLUDWLRQVRIWKH
ODQJXDJHWHDFKHUVKHLVPRWLYDWHGWRLQYHVWHIIRUWLQUHGXFLQJWKHGLVFUHSDQF\EHWZHHQKHUDFWXDODQGLGHDOWHDFKLQJ
VHOYHV 7KH LGHDO WHDFKHU DQG KLVKHU RZQ VHOIϋLPDJH DUH LQ KDUPRQ\ DQG LGHDO LQ DOO UHVSHFWV $FFRUGLQJ WR
0HGJ\HV Ā WKH LGHDO QRQQDWLYH (QJOLVK VSHDNLQJ WHDFKHU LV VRPHRQH ZKR KDV DFKLHYHG QHDUQDWLYH
SURILFLHQF\LQ(QJOLVK´S
2XJKWWR ODQJXDJH WHDFKHU VHOI LVDVVRFLDWHGZLWK WKH ODQJXDJH WHDFKHUV¶ UHSUHVHQWDWLRQRI WKHLU UHVSRQVLELOLWLHV
DQGREOLJDWLRQVZLWKUHJDUGWRWKHLUZRUN'|UQ\HL'|UQ\HL	8VKLRGD.XEDQ\LRYD8QOLNHWKH
LGHDO VHOI WKH RXJKW VHOI ZKLFK LV PRVWO\ EDVHG RQ VRPHRQH HOVH¶V YLHZ RI WKHLU GXWLHV REOLJDWLRQV DQG
UHVSRQVLELOLWLHVUHIHUVWRWKHPHQWDODQGH[SHULHQWLDOUHSUHVHQWDWLRQRIWKHWUDLWVRQHEHOLHYHVRQHVKRXOGRURXJKWWR
SRVVHVV +LJJLQV ,QRXJKWWR VHOI WKH ORFXVRI FRQWURO LVQRW WRWDOO\ LQRXUKDQGV ,W LVEDVHGRQH[WULQVLF
H[SHFWDWLRQV GULYHQ IURP WKH VXUURXQGLQJ SHRSOH DGPLQLVWUDWLRQ LQVSHFWLRQ LQVWLWXWLRQV DQG SURIHVVLRQDO HWKLFV
7KLVLVDFWXDOO\VRPHWKLQJOLNHRIDGLIIHUHQFHEHWZHHQZKDWWKHIHOORZWHDFKHUV³RXJKWWREHGRLQJLQVWHDGRIZKDW
WKH\DUHDFWXDOO\GRLQJLQIRUHLJQODQJXDJHWHDFKLQJ7KLVW\SHRIVHOILVDOVRUHODWHGZLWKWKHIDFWWKDWDV0DFKLGD
H[SODLQVQRQQDWLYHODQJXDJHWHDFKHUVWHQGWRFRPSDUHWKHLUODQJXDJHSURILFLHQF\ZLWKQDWLYHVSHDNHUV¶DQG
RIWHQ IHHO VWUHVVHG LI WKHLU SHUFHLYHG ODQJXDJHSURILFLHQF\GRHVQRW VHHP WRPHHW WKHLU WDUJHW OHYHO7KHRXJKWWR
ODQJXDJH WHDFKHU VHOI LV EDVHG RQ H[WULQVLF H[SHFWDWLRQV GULYHQ IURP WKH VXUURXQGLQJ SHRSOH DGPLQLVWUDWLRQ
LQVSHFWLRQLQVWLWXWLRQVDQGSURIHVVLRQDOHWKLFV
7KHIHDURIIRUHLJQODQJXDJHVLQJHQHUDOLVFDOOHGµ[HQRJORVVRSKRELD¶RUµ[HQROLQJXDSKRELD¶'HPLUH]HQ
)HDUHGODQJXDJHWHDFKHUVHOIZKLFKSRLQWVWRODFNRISURIHVVLRQDOIRUHLJQODQJXDJHVHOIHIILFDF\GHQRWHVWKDW
SHUFHLYHGREOLJDWLRQVDQGUHVSRQVLELOLWLHVLQUHODWLRQWRLGHDOWHDFKHUVHOIDQGRXJKWWRODQJXDJHWHDFKHUVHOIDUHQRW
OLYHGXSWREHFDXVHRILQDGHTXDWHYRFDWLRQDOHGXFDWLRQDQGWUDLQLQJH[SHULHQFHV)HDUHGWHDFKHUVHOIKDVLWVURRWVLQ
IRUHLJQODQJXDJHWHDFKLQJDQ[LHW\VWHPPLQJIURPDIHDURIIDLOXUH7KLVLVDVHOIW\SHWKDWLVXQGHVLUHGLQWKHILHOGRI
IRUHLJQODQJXDJHOHDUQLQJDQGWHDFKLQJEHFDXVHWKHWHDFKHUKDVLQZDUGO\DKLJKGHJUHHRIIRUHLJQODQJXDJHDQ[LHW\
DSSUHKHQVLRQZRUU\DQGGUHDGDQGRXWZDUGO\VSHDNLQJLQWKHIRUHLJQODQJXDJHFODVVURRP,QWKLVVHOIW\SH
IRVVLOL]HGSURQXQFLDWLRQDQGLQWRQDWLRQDUHJUHDWLPSHGLPHQWVRYHUWKHFRXUVHRIWKHLUWHDFKLQJFDUHHUZKLFKPDNH
WKHQRQQDWLYHWHDFKHUVDSSHDUXQSURIHVVLRQDOWRWKHVWXGHQWV7KH\VXIIHUXQGHUWKHIHDURIQHJDWLYHHYDOXDWLRQDQG
LWVPDQ\DGYHUVHHIIHFWVRQIRUHLJQODQJXDJHWHDFKHUV¶SHUIRUPDQFH6XFKWHDFKHUVVKRXOGXQGHUWDNHVHOIUHJXODWRU\
HIIRUWVIRUGHYHORSPHQW$FFRUGLQJWR2JLOYLHWKHIHDUHGVHOIVHUYHVDVDQHJDWLYHIXWXUHUHIHUHQFHLQWKH
SURIHVVLRQUHSUHVHQWLQJWKHXQZDQWHGIDFHWVRIWKHVHOILQWKHIXWXUH+RUZLW]FODLPHGWKDWDQ[LHW\DQG
LQIHULRULW\FRPSOH[HVLQIRUHLJQODQJXDJHWHDFKHUVDUHFDXVHGE\WKHSXUVXLWRIDQLGHDOL]HGOHYHORISURILFLHQF\VHW
E\DKDUGWRDWWDLQQDWLYHVSHDNHUPRGHO)HDUHGWHDFKHUVHOIZKLFKLVDQDQRPDO\PXVWEHFRQYHUWHGWR
SURIHVVLRQDOWHDFKHUVHOIZKLFKFDQEHPDQDJHGYLDVHOIUHJXODWRU\PHFKDQLVPV
3URIHVVLRQDOWHDFKHUVHOIZKLFKLVSURSRVHGKHUHDVDQHZWHUPLVDSRVVLEOH/VHOI,WLVUHODWHGZLWKDGYDQFHG
/DFTXLVLWLRQDQGSHUIRUPDQFHDELOLWLHVDQGWKHQHFHVVDU\HQJDJHPHQWWRPDLQWDLQWKHP%\UQHV/DQJXDJH
WHDFKLQJDQGOHDUQLQJLVDOLIHORQJSURFHVVDQGIRUHLJQODQJXDJHWHDFKHUVDUHZLWKLQDGXDOUROHERWKOHDUQHUVDQG
WHDFKHUVDWWKHVDPHWLPH7KHUHIRUHIRUHLJQODQJXDJHWHDFKHUVDUHRIWHQFRQVLGHUHGDVRQHRIWKHEHVWH[DPSOHVRI
VXFFHVVIXO FRPPLWWHG DGYDQFHG OHDUQHUV 7KHLU LGHQWLILHG VXIILFLHQW RUDO SURILFLHQF\ VWDQGDUG DFFHQW FOHDU DQG
IOXHQWSURQXQFLDWLRQDQG LQWRQDWLRQZKLOHVSHDNLQJIODZOHVVO\ LQIURQWRI WKHFODVVDQGJRRGJUDPPDUNQRZOHGJH
DQG LQWHUFXOWXUDOFRPPXQLFDWLYHFRPSHWHQFHDV LQGLVSHQVDEOHFKDUDFWHULVWLFVRIDJRRG ODQJXDJH WHDFKHUH[SHFWHG
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E\ WKH VWXGHQWV %URZQ  %DQQR  +DUPHU  +DGOH\ 	 <RVKLRND+DGOH\  6HUFX 
6KLPL]X  3URIHVVLRQDO WHDFKHU VHOI LV EXLOW XS WKURXJKRXW WKH HQWLUHW\ RI WHDFKHUV¶ WHDFKLQJ FDUHHU 6LQFH
IRUHLJQ ODQJXDJH WHDFKLQJ LV WHDFKLQJ LVRQHRI WKHPRVW FRPSOLFDWHG MREV WRGD\ DQG WKHPHULWV RI WHDFKHUVZLWK
SURIHVVLRQDOVHOIZKRKDYHSLYRWDO UROH LQ WKHSURFHVVRIHGXFDWLRQDUHVSHFLILFDOO\PDGHXSRIDPDOJDPDWLRQRI
KXQGUHGV RI TXDOLWLHV WKDW DOORZ WKHP GR WKHLU MRE HIIHFWLYHO\ 3URIHVVLRQDO ODQJXDJH WHDFKHU VHOI HQWDLOV LGHDO
ODQJXDJHWHDFKHUVHOIDQGRXJKWWRODQJXDJHWHDFKHUVHOIEXWQRWWKHIHDUHGODQJXDJHWHDFKHUVHOI7ZRPDLQWUDLWVRI
WKHP DUH EHLQJ NQRZOHGJHDEOH DQG FRQILGHQW 3URIHVVLRQDO WHDFKHU VHOI QHFHVVLWDWHV DW OHDVW QHDU QDWLYHOLNH
HIILFLHQF\ LQ (QJOLVK ZLWK DFFXUDWH LQWHOOLJLEOH DQG IOXHQW SURQXQFLDWLRQ DQG LQWRQDWLRQ 7KHRUHWLFDOO\ QR QRQ
QDWLYHWHDFKHURI(QJOLVKZLOOHYHUEHFRPHWRWDOO\LGHDODQGSHUIHFW:LWKDOOWKHVHSURIHVVLRQDOTXDOLWLHVUHTXLUHGLW
LVQRZRQGHUWKDWLWLVKDUGWRILQGJUHDWWHDFKHUVSRVVHVVLQJWKHVHIHDWXUHVUHODWHGZLWKRXJKWVHOI3URIHVVLRQDOVHOI
PXVWEHWKHSULPDU\GULYHLQVXFKWHDFKHUV
0HWKRGRORJ\
3. 1. Setting and participants 
  
7KHVWXG\ZDVFDUULHGRXWLQ2FWREHULQDPDMRUVWDWHXQLYHUVLW\RI7XUNH\LQ$QNDUD7KHSDUWLFLSDQWVRI
WKHVWXG\ZHUH(QJOLVK ODQJXDJH LQVWUXFWRUVRI+DFHWWHSH8QLYHUVLW\6FKRRORI)RUHLJQ/DQJXDJHV$ WRWDORI
(QJOLVK LQVWUXFWRUV IHPDOHVDQGPDOHVYROXQWDULO\SDUWLFLSDWHG LQ WKHVWXG\ UHVSRQGLQJ WRDTXHVWLRQQDLUH
FRPSRVHGRILWHPVUHJDUGLQJWHDFKHUSURIHVVLRQDOVHOI7KHPDMRULW\RISDUWLFLSDQWVKDGHLWKHU%DFKHORURI$UWVRU
0DVWHURI$UWVGHJUHHV%$JUDGXDWHVDQG0$JUDGXDWHV2QO\RIWKHPKDGWKHLU'RFWRURI3KLORVRSK\
GHJUHHV7KHWHDFKLQJH[SHULHQFHRIWKHSDUWLFLSDQWVYDULHGIURP\HDUVWRDQGPRUH\HDUV:KLOHWKHPDMRULW\
RIWKHSDUWLFLSDQWVKDGWHDFKLQJH[SHULHQFHRIDWOHDVWRURYHU\HDUVWKHPLQRULW\KDG\HDU\HDURU
\HDURIWHDFKLQJH[SHULHQFH   
3. 2. Research Design   
7KLVVWXG\ZDVFRQGXFWHGZLWKTXDQWLWDWLYHUHVHDUFKGHVLJQXVLQJDVXUYH\PHWKRGRORJ\WRFROOHFWGDWDDERXWWKH
SDUWLFLSDQWV¶SURIHVVLRQDO VHOI)RU D FURVVVHFWLRQDO VWXG\FRQGXFWHGDWRQHSRLQW LQ WLPH WKLVGHVLJQ LVXVHIXO WR
HPSOR\ ZKHQ UHVHDUFKHUV WU\ WR JDWKHU LQIRUPDWLRQ TXLFNO\ DQG HFRQRPLFDOO\ &UHVZHOO  7KH GDWD DERXW
SDUWLFLSDQWV¶ HGXFDWLRQDO EDFNJURXQG DQG WHDFKLQJ H[SHULHQFH ZHUH DOVR JDWKHUHG LQ WKH  ILUVW VHFWLRQ RI WKH
TXHVWLRQQDLUH
3. 3. Research Questions  
,QRUGHUWRH[SORUHWKHUDWHRI7XUNLVK()/WHDFKHUV¶SURIHVVLRQDOVHOIWKHLURSLQLRQVDERXWSURIHVVLRQDOVHOIDQG
WR ILQG RXW ZKHWKHU WKHUH LV D UHODWLRQVKLS EHWZHHQ WKHLU SURIHVVLRQDO VHOI DQG WKHLU WHDFKLQJ H[SHULHQFH DQG
HGXFDWLRQDOEDFNJURXQGIRXUUHVHDUFKTXHVWLRQVZHUHIRUPXODWHG

:KDWLVWKHUDWHRI7XUNLVK(QJOLVKWHDFKHUV¶SURIHVVLRQDOVHOI"
:KDWDUHWKHRSLQLRQVRI7XUNLVK(QJOLVKWHDFKHUVDERXW³SURIHVVLRQDOVHOI´LQWHUPVRI
x WHDFKHUSUHSDUHGQHVVLQWHUPVRINQRZOHGJHDELOLW\
x SHUVRQDODQGSURIHVVLRQDOGHYHORSPHQW
x DSSOLFDELOLW\RIDOUHDG\REWDLQHGNQRZOHGJH
x DVVHVVPHQWDQGIHHGEDFN"
'R7XUNLVK(QJOLVKWHDFKHUV¶YLHZVRIWKHLUSURIHVVLRQDOVHOIFKDQJHGHSHQGLQJRQWKHLUHGXFDWLRQDO
EDFNJURXQG"
'RHVWKHWHDFKLQJH[SHULHQFHKDYHDQLPSDFWRQ7XUNLVK(QJOLVKWHDFKHUV¶YLHZVRIWKHLUSURIHVVLRQDOVHOI"
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3. 2. Research Instruments   
7KHSUHVHQWVWXG\HPSOR\HG3URIHVVLRQDO7HDFKHU6HOI4XHVWLRQQDLUHWRVHDUFKWHDFKHUSURIHVVLRQDOVHOIDVRQHRI
WKHSRVVLEOHVHOYHV7KHUHVHDUFKHUVIROORZHGVWHSVZKLOHFRQVWUXFWLQJWKHTXHVWLRQQDLUH
x )LUVW WKHUHVHDUFKHUDQGWKHVXSHUYLVRURI WKHVWXG\GLGEULHIUHVHDUFKDERXW WKHVHOIFRQFHSW LQ WKHOLWHUDWXUH
7KHQWKH\FUHDWHGDZRUNLQJGHILQLWLRQRI³WHDFKHUSURIHVVLRQDOVHOI´
x 7KH\FRQVWLWXWHGIRXUGRPDLQVRIWHDFKHUSURIHVVLRQDOVHOIWHDFKHUSUHSDUHGQHVVLQWHUPVRINQRZOHGJHDELOLW\
SHUVRQDO DQG SURIHVVLRQDO GHYHORSPHQW DSSOLFDELOLW\ RI DOUHDG\ REWDLQHG NQRZOHGJH DQG DVVHVVPHQW DQG
IHHGEDFN
x )ROORZLQJWKLVVWHSWKHUHVHDUFKHUDQGWKHVXSHUYLVRUEHQHILWWHGIURP7(62/&RGHRI(WKLFV'LFNH\
WKH7(62/'HFUHHV 'LFNH\  DQG&DPEULGJH)UDPHZRUNRI7HDFKHU FRPSHWHQFLHV DQG FRPSRVHG WKH
LWHPVUHJDUGLQJWHDFKHUSURIHVVLRQDOVHOI
x %HIRUHWKHSLORWVWXG\WKUHHH[SHUWVLQWKHILHOGFKHFNHGWKHLWHPVLQWKHSURSRVHGTXHVWLRQQDLUHDQGFKDQJHG
VRPHRI WKHP LQ OLQHZLWK WKH SULQFLSOHVRI TXHVWLRQQDLUH GHVLJQ$QDWLYH VSHDNHU IURP WKH ILHOG DOVR GLG D
SURRIUHDGLQJRIWKHTXHVWLRQQDLUHDQGPDGHVRPHFKDQJHVLQWKHTXHVWLRQQDLUHWRPDNHLWVRXQGQDWXUDO
%HWZHHQ 2FWREHU  DQG   D SLORW VWXG\ ZDV FDUULHG RXW ZLWK  (QJOLVK WHDFKHUV IURP GLIIHUHQW
XQLYHUVLWLHVLQ7XUNH\7KHSDUWLFLSDQWVRIWKHVWXG\DQVZHUHG3URIHVVLRQDO7HDFKHU6HOI4XHVWLRQQDLUHFRPSRVHGRI
LWHPV,QWKHVHLWHPVDILYHSRLQW/LNHUWVFDOHZLWKYDOXHVUDQJLQJIURP³ VWURQJO\GLVDJUHH´WR³ VWURQJO\
DJUHH´ZDVXVHG7KHVWDWLVWLFDODQDO\VHVZHUHSHUIRUPHGXVLQJ,%063666WDWLVWLFVDFRPSUHKHQVLYHFRPSXWHU
SURJUDPXVHGWRKHOSUHVHDUFKHUVSHUIRUPVWDWLVWLFDODQDO\VLVTXLFNO\DQGDFFXUDWHO\7KHLWHPVLQWKHTXHVWLRQQDLUH
ZHUHH[DPLQHGIRUUHOLDELOLW\DQGWKH&URQEDFK¶VDOSKDRIUHOLDELOLW\ZDVPHDVXUHGDW7KLVUHVXOWVKRZHGWKDW
7HDFKHU 3URIHVVLRQDO 6HOI 4XHVWLRQQDLUH ZDV KLJKO\ UHOLDEOH EHFDXVH FRQYHQWLRQDOO\ LW LV LQWHUSUHWHG WKDW LI WKH
&URQEDFK¶VDOSKDLVEHWZHHQWKHVFDOHVEHORZWKHLQVWUXPHQWLVODEHOOHGDVIROORZV
,IWKH$OSKDĮLVEHWZHHQ
Ь İ¢WKHLQVWUXPHQWLVQRWUHOLDEOH
Ь İ¢WKHLQVWUXPHQWKDVDORZUHOLDELOLW\
Ь İ¢WKHLQVWUXPHQWLVUHOLDEOH
 İĮWKHLQVWUXPHQWLVKLJKO\UHOLDEOH.DOD\FÕS
2Q2FWREHU WKHVWXG\ZDVFDUULHGRXWZLWK(QJOLVKLQVWUXFWRUVIURP6FKRRORI)RUHLJQ/DQJXDJHV
+DFHWWHSH8QLYHUVLW\

5HVXOWV
7KHSUHVHQWVWXG\VRXJKWWRLQYHVWLJDWHWKHUDWHRI7XUNLVK()/WHDFKHUV¶SURIHVVLRQDOVHOIWKHLURSLQLRQVDERXW
SURIHVVLRQDO VHOI DQG WR ILQG RXW ZKHWKHU WKHUH LV D UHODWLRQVKLS EHWZHHQ WKHLU SURIHVVLRQDO VHOI DQG WHDFKLQJ
H[SHULHQFHDQGHGXFDWLRQDOEDFNJURXQG7KLVVHFWLRQSUHVHQWV WKHUHVXOWVRI WKHVWXG\LQ WHUPVRIGHVFULSWLYHDQG
LQIHUHQWLDOVWDWLVWLFV7KHGHVFULSWLYHDQDO\VHVRQHZD\EHWZHHQJURXSVDQDO\VHV$129$3RVW+RFFRPSDULVRQV
3HDUVRQSURGXFWPRPHQWFRUUHODWLRQFRHIILFLHQWVDQG,QGHSHQGHQWVDPSOHV7WHVWVZHUHSHUIRUPHG
4.1. RQ 1.What is the rate of Turkish English teachers’ professional self?   
,QLWLDOO\ WKHSHUFHQWDJHDQDO\VHVRI WKH WHDFKHUSURIHVVLRQDOVHOIZHUHGRQHIRU WKHILUVW UHVHDUFKTXHVWLRQ7KH
UHVXOWVUHYHDOHGWKDWWKHUDWHRI7XUNLVK(QJOLVKWHDFKHUVZDV7KHUDWHVRIIRXUGLIIHUHQWGRPDLQVZHUHDOVR
FDOFXODWHG7KHUHVXOWVDUHVKRZQLQ7DEOH




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7DEOH7KHRYHUDOOSURIHVVLRQDOVHOIUDWHRI7XUNLVK(QJOLVKWHDFKHUV
6HOIUDWH 1 3HUFHQW
7XUNLVK(QJOLVKWHDFKHUV¶SURIHVVLRQDOVHOI  
3UHSDUHGQHVVLQWHUPVRINQRZOHGJHDELOLW\  
3HUVRQDODQGSURIHVVLRQDOGHYHORSPHQW
$SSOLFDELOLW\RIDOUHDG\REWDLQHGNQRZOHGJH
$VVHVVPHQWDQGIHHGEDFN







4.2. RQ 2. What are the opinions of Turkish English teachers about “professional self” in terms of 
x teacher preparedness in terms of knowledgeability 
x personal and professional development 
x applicability of already obtained knowledge 
x assessment and feedback?  
,QRUGHU WRDQVZHU WKHVHFRQGUHVHDUFKTXHVWLRQRYHUDOODQGFDWHJRULFDOPHDQV IRU IDFWRUVRI WHDFKHUSURIHVVLRQDO
VHOIZHUHFDOFXODWHG7KHILQGLQJVDUHUHYHDOHGLQ7DEOH
7DEOH7KHRYHUDOODQGFDWHJRULFDOPHDQVIRUIDFWRUVRIWHDFKHUSURIHVVLRQDOVHOI
)DFWRUV 1 0HDQ6'
3UHSDUHGQHVVLQWHUPVRINNQRZOHGJHDELOLW\  
3HUVRQDODQGSURIHVVLRQDOGHYHORSPHQW  
$SSOLFDELOLW\RIDOUHDG\REWDLQHGNQRZOHGJH
$VVHVVPHQWDQGIHHGEDFN
727$/






7DEOH LOOXVWUDWHV WKH RSLQLRQVRI7XUNLVK(QJOLVK WHDFKHUV DERXW WKHLU µSURIHVVLRQDO VHOI¶ LQJHQHUDO DQGZLWK
UHJDUGWRIRXUGLIIHUHQWGRPDLQV$VLWFDQLQIHUUHGIURPWKLVWDEOH7XUNLVK(QJOLVKWHDFKHUVKDYHDSRVLWLYHRSLQLRQ
DERXW WKHLU µSURIHVVLRQDO VHOI¶ 0    6'    7KH PHDQ VFRUHV LQGLFDWH WKDW SHUVRQDO DQG SURIHVVLRQDO
GHYHORSPHQWIDFWRUKDVWKHKLJKHVWPHDQVFRUH0 6' ,QRWKHUZRUGV7XUNLVK(QJOLVKWHDFKHUVVHH
WKHPVHOYHVSURILFLHQWLQWHUPVRIWKHLUSHUVRQDODQGSURIHVVLRQDOGHYHORSPHQW7KHVHFRQGKLJKHVWPHDQVFRUHZDV
IRXQGIRU WKHDSSOLFDELOLW\RIDOUHDG\REWDLQHGNQRZOHGJHZKLFKPHDQVWKDW WKHWHDFKHUVILQGWKHPVHOYHVJRRGDW
DSSO\LQJZKDWWKH\KDYHDOUHDG\REWDLQHGLQWHUPVRIWKHLUNQRZOHGJHLQWKHFODVVURRP0 6' 7KH
UHVSRQVHV RI WKH WHDFKHUV WR WKH LWHPV LQ DVVHVVPHQW DQG IHHGEDFN VKRZHG WKDW WKH SDUWLFLSDQWV KDYH SRVLWLYH
RSLQLRQV DERXW WKHZD\ WKH\XVH DVVHVVPHQW DQG IHHGEDFN LQ WKH ODQJXDJH OHDUQLQJ DQG WHDFKLQJSURFHVVHV 0 
6' /DVWO\WKHPHDQVFRUHRIWKHWHDFKHUSUHSDUHGQHVVLQWHUPVRINQRZOHGJHDELOLW\IDFWRUUHYHDOHGWKDW
WKHSDUWLFLSDQWV ILQG WKHPVHOYHVVXIILFLHQW LQ WKHLU OLQJXLVWLFNQRZOHGJHDOWKRXJK WKHREWDLQHGPHDQVFRUH IRU WKLV
GRPDLQLVUHODWLYHO\ORZHUWKDQWKHRWKHUGRPDLQVRISURIHVVLRQDOWHDFKHUVHOITXHVWLRQQDLUH0 6' 
4. 3. RQ 3. Do Turkish English teachers’ views of their professional self rate change depending on their 
educational background? 
,Q RUGHU WR ILQG WKH SDUWLFLSDQWV¶ YLHZVRI WKHLU SURIHVVLRQDO VHOI GHSHQGLQJRQ WKHLU HGXFDWLRQDO EDFNJURXQG WKH
PHDQYDOXHVDQGVWDQGDUGGHYLDWLRQVZHUHFDOFXODWHG:KHQWKHSDUWLFLSDQWV¶YLHZVRIWKHLUSURIHVVLRQDOVHOIZHUH
DQDO\]HGGHSHQGLQJRQWKHWKUHHHGXFDWLRQDOEDFNJURXQGJURXSVWKHUHVXOWVLQWKH7DEOHZHUHIRXQG

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7DEOH7KHPHDQVRI7XUNLVK(QJOLVKWHDFKHUV¶SURIHVVLRQDOVHOIGHSHQGLQJRQWKHLUHGXFDWLRQDOEDFNJURXQG
(GXFDWLRQDO%DFNJURXQG 1 0HDQ6'
%DFKHORURI$UWV  
0DVWHURI$UWV  
'RFWRURI3KLORVRSK\'HJUHH
727$/





7KHSDUWLFLSDQWVZLWK'RFWRURI3KLORVRSK\'HJUHHKDGWKHKLJKHVWPHDQVFRUHZLWKDPHDQYDOXHRI,WFDQ
EHVXJJHVWHGWKDWWKHSDUWLFLSDQWVZLWK'RFWRURI3KLORVRSK\'HJUHHEDFNJURXQGILQGWKHPVHOYHVYHU\SURILFLHQWLQ
WKHLUSURIHVVLRQ7KHVHFRQGKLJKHVWPHDQVFRUHZDVIRXQGIRU WKHSDUWLFLSDQWVZLWK0DVWHURI$UWVZKLFKPHDQV
WKDWWKH\DOVRILQGWKHPVHOYHVVXIILFLHQWLQWKHLUSURIHVVLRQM 6' 7KHVHILQGLQJVUHYHDOHGWKDWWKH
ORZHVWPHDQVFRUHZDVRIWKHSDUWLFLSDQWVZLWK%DFKHORURI$UWVZKLFKPHDQVWKHSDUWLFLSDQWVZLWK%$GHJUHHGR
QRWKDYHKLJKSURIHVVLRQDOVHOILIFRPSDUHGWRWZRRWKHUEDFNJURXQGJURXSVM SD 
$RQHZD\EHWZHHQJURXSVDQDO\VLV$129$WHVWZDVFRQGXFWHGWRILQGRXWLIWKHUHZDVDVLJQLILFDQWGLIIHUHQFH
LQ SDUWLFLSDQWV¶ SURIHVVLRQDO VHOI GHSHQGLQJ RQ WKHLU HGXFDWLRQDO EDFNJURXQG 7KH UHVXOWV RI WKH $129$ WHVW
LQGLFDWHG D VWDWLVWLFDOO\ VLJQLILFDQW GLIIHUHQFH EHWZHHQ WKUHH HGXFDWLRQDO JURXSV SDUWLFLSDQWV LQ UHODWLRQ WR WKHLU
SURIHVVLRQDOVHOI) S S
7DEOH5HVXOWVRIWKH$129$WHVW
'HSHQGHQWYDULDEOH3URIHVVLRQDOVHOI
 6XPRI6TXDUHV GI0HDQ6TDXUH)6LJ
%HWZHHQ*URXSV  
:LWKLQ*URXSV  
727$/  

3RVW+RFFRPSDULVRQVXVLQJ)LVKHU/6'WHVWUHYHDOHGWKDWWKHSDUWLFLSDQWVZLWK'RFWRURI3KLORVRSK\'HJUHH
VKRZHGDVLJQLILFDQWO\KLJKHUSURIHVVLRQDOVHOIWKDQWKRVHZLWK%DFKHORURI$UWVGHJUHHEXWWKH\GLGQRWGLIIHU
VLJQLILFDQWO\IURPWKRVHZLWK0DVWHURI$UWVGHJUHHLQWHUPVRIWKHLUSURIHVVLRQDOVHOI
4. 4. RQ 4. Does the teaching experience have an impact on Turkish English teachers’ views of their professional 
self? 
,QRUGHUWRDQVZHUWKHIRXUWKUHVHDUFKTXHVWLRQLQYHVWLJDWLQJWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQ7XUNLVK(QJOLVKWHDFKHUV¶
SURIHVVLRQDOVHOIDQGWKHLUWHDFKLQJH[SHULHQFHWKHPHDQYDOXHVDQGVWDQGDUGGHYLDWLRQVZHUHFDOFXODWHG7KHUHVXOWV
UHYHDOHG WKDW WKH SDUWLFLSDQWZLWK  \HDUV RI WHDFKLQJ H[SHULHQFH KDG WKH KLJKHVWPHDQ VFRUH 0   7KH
VHFRQGKLJKHVWPHDQVFRUHZDVIRXQGIRUWKHSDUWLFLSDQWVZKRVHWHDFKLQJH[SHULHQFHZDVEHWZHHQDQG\HDUV¶
LQWHUYDO 0 6'  $V IRU WKHSDUWLFLSDQWVZLWK  \HDUV WKHPHDQ VFRUHZDV  6'  7KH
ORZHVWPHDQVFRUHZDVIRXQGIRUWKHSDUWLFLSDQWVZLWK\HDUVDQGPRUHWHDFKLQJH[SHULHQFH0 6' 
%HORZLVWKHWDEOHRIWKHLUYLHZVRISURIHVVLRQDOVHOIGHSHQGLQJRQWKHLUWHDFKLQJH[SHULHQFH
7DEOH7KHPHDQVRISURIHVVLRQDOVHOIGHSHQGLQJRQ7XUNLVK(QJOLVKWHDFKHUV¶WHDFKLQJH[SHULHQFH
7HDFKLQJ([SHULHQFH 1 0HDQ6'
\HDUV  
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\HDUV  
\HDUV  
$RQHZD\EHWZHHQJURXSVDQDO\VLV$129$ZDVUXQWRGHWHUPLQHZKHWKHUWKHSDUWLFLSDQWV¶SURIHVVLRQDOVHOI
GLIIHUHGVLJQLILFDQWO\LQUHODWLRQWRWKHLUWHDFKLQJH[SHULHQFH7KHILQGLQJVUHYHDOHGQRVLJQLILFDQWGLIIHUHQFH)
 S!
7DEOH5HVXOWVRIWKH$129$WHVW
'HSHQGHQWYDULDEOH3URIHVVLRQDOVHOI
 6XPRI6TXDUHV GI0HDQ6TDXUH)6LJ
%HWZHHQ*URXSV  
:LWKLQ*URXSV  
727$/  

'LVFXVVLRQDQGFRQFOXVLRQV
7KLV VWXG\ FRQILUPHG WKH GHILQLWLRQ RI WHDFKHU SURIHVVLRQDO VHOI 7KH ILQGLQJV RI WKLV UHVHDUFK SURYHG WKDW
SURIHVVLRQDOVHOIDVDSRVVLEOH/VHOILVLQH[LVWHQFH$V%\UQHVVWDWHVSURIHVVLRQDOVHOIKDVVWURQJWLHV
ZLWKDGYDQFHG/NQRZOHGJHDQGVNLOOVDQGLWUHTXLUHVFRPPLWPHQWWRPDLQWDLQWKHP,QOLQHZLWK%\UQHV¶
FODLP7XUNLVK(QJOLVKWHDFKHUVDUHDZDUHRIWKHLUGXDOUROHVEHLQJERWKWHDFKHUVDQGOHDUQHUVRIDIRUHLJQODQJXDJH
DQGWKH\VHHYDOXHLQSHUVRQDODQGSURIHVVLRQDOGHYHORSPHQWZLWKWKHKLJKHVWPHDQVFRUH0 6' 
&RQGXFWLQJUHVHDUFKLQWKHLUSURIHVVLRQDODUHDUHIOHFWLQJFULWLFDOO\RQWKHLUWHDFKLQJSUDFWLFHDSSUHFLDWLRQRIDOO
W\SHV RI REVHUYDWLRQ FROODERUDWLRQ ZLWK FROOHDJXHV DQG EHLQJ DZDUH RI VRFLDO PRUDO DQG SURIHVVLRQDO
UHVSRQVLELOLWLHVKDYHEHHQDFFHSWHGDVLPSRUWDQWSDUWVRIWHDFKHUSURIHVVLRQDOVHOIE\WKHSDUWLFLSDQWVRIWKHSUHVHQW
VWXG\7KHILQGLQJVRI WKLVVWXG\KDYHVKRZHGWKDW WKHUH LVDKLJKFRUUHODWLRQEHWZHHQWKHDSSOLFDELOLW\RIDOUHDG\
REWDLQHGNQRZOHGJHDQGWHDFKHUSURIHVVLRQDOVHOIZKLFKVLJQDOVWKHH[LVWHQFHRIDFRQFHSWOLNHSURIHVVLRQDOVHOI$V
WKH UHVXOWV KDYH SURYHQ WKH DSSOLFDELOLW\ RI DOUHDG\REWDLQHG NQRZOHGJH SURGXFH D VLJQLILFDQW LPSDFW RQ WHDFKHU
SURIHVVLRQDO VHOI 7KH PRUH 7XUNLVK (QJOLVK WHDFKHUV SD\ DWWHQWLRQ WR DSSO\LQJ WKH H[LVWLQJ IRUHLJQ ODQJXDJH
WHDFKLQJ DSSURDFKHV WKHRULHV PHWKRGV DQG WHFKQLTXHV FUHDWLQJ D FRQVWUXFWLYH OHDUQLQJ HQYLURQPHQW GHOLYHULQJ
LQWHJUDWHG OHVVRQV LQFUHDVLQJDQG VXVWDLQLQJ OHDUQLQJPRWLYDWLRQ FRQVLGHULQJ WKHFRJQLWLYHQHHGVRI VWXGHQWV WKH
KLJKHUWKH\IHOWWKHLUSURIHVVLRQDOVHOI
$OWKRXJKWKHILQGLQJVRIWKLVVWXG\VKRZHGWKDW7XUNLVK(QJOLVKWHDFKHUKDVDFRQVLGHUDEO\KLJKSURIHVVLRQDOVHOI
WKHUHLVDQHHGWRLPSURYHWKHLUSUHSDUHGQHVVLQWHUPVRINQRZOHGJHDELOLW\0 6' %HFDXVH
SURIHVVLRQDOWHDFKHUVHOIGHPDQGVDWOHDVWQHDUQDWLYHOLNHHIILFLHQF\LQ(QJOLVKZLWKDFFXUDWHLQWHOOLJLEOHDQGIOXHQW
SURQXQFLDWLRQDQGLQWRQDWLRQ7XUNLVK(QJOLVKWHDFKHUVQHHGWRSXWPRUHHIIRUWLQGHYHORSLQJWKHLUSUHSDUHGQHVVLQ
WHUPV RI WKHLU NQRZOHGJHDELOLW\ $QRWKHU FRQFOXVLRQ WKDW FDQ EH DUULYHG IURP WKLV VWXG\ LV WKDW  WKH HGXFDWLRQ
EDFNJURXQG SOD\V D UROH LQ 7XUNLVK (QJOLVK WHDFKHUV¶ SURIHVVLRQDO VHOI 7KH LPSRUWDQFH RI OLIHORQJ SURIHVVLRQDO
OHDUQLQJDQGSURIHVVLRQDOGHYHORSPHQWFRPHVWRWKHVWDJH,QIDFWWKHH[LVWHQFHRISURIHVVLRQDOVHOILVQRWHQRXJKLQ
WKLV ZRUOG RI OLIHORQJ OHDUQLQJ SURFHVV )RUHLJQ ODQJXDJH WHDFKHUV ZLWK SURIHVVLRQDO VHOI VKRXOG FRQWLQXRXVO\
SXEOLVKWKHLUUHVHDUFKDUWLFOHVLQLQWHUQDWLRQDOMRXUQDOVDQGVKRXOGZULWHERRNVERRNUHYLHZVFULWLFLVPVHWFLQWKH
LQWHUQDODUHQDZKLFKVLJQDOVWRWKHH[LVWHQFHRILQWHUQDWLRQDOWHDFKHUVHOIDQGLQWHUQDWLRQDOLGHQWLW\,QFRQFOXVLRQLW
LVDSSDUHQWWKDWWKHUHVXOWVSRLQWWRWKHH[LVWHQFHRIDSURIHVVLRQDOVHOIDVDWHUPZKLFKHQWDLOVLGHDOVHOIDQGRXJKWWR
VHOIUHMHFWLQJWKHIHDUHGWHDFKHUVHOI7KHSHUFHQWDJHRIWHDFKHUVHOIFRQFHSWLQWKLVUHVHDUFKKDVFRPHXSDV
\HWWKLVLVQRWHQRXJK7KHUHPXVWEHDWHUPOLNHLQWHUQDWLRQDOWHDFKHUVHOIWKDWUHTXLUHVDQRWKHUVHSDUDWHUHVHDUFK

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